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U
b
e
r
 
die 
Dichtung der 
Vergangenheit 
sprechen 
u
n
d
 werten 
die Literarhistoriker. 
V
o
r
 der Gegenwartsdichtung verstummen 
sie 
gewohnlich. 
Wollen 
sie 
nicht 
oder 
konnen 
sie 
nicht? 
I
m
 zweiten Fall wilrden Zweifel 
an ihrem Verhalten gegenilber 
frilheren 
Dichtungen wach. 
Tatsache ist 
jedenfalls, 
daB an den 
Brennpunkten der heutigen 
literarischen Kritik 
die Reflexe von 
der Literaturwissenschaft her sparlich sind. 
⑬
 
Kayser, Wolfgang: ibid., 
S. 22 
Die W
e
r
t
u
n
g
 liegt in 
der 
Interpretation beschlossen. 
D
a
m
i
t
 
milssen wir einer Frage Antwort stehen :
 wo
 bleibt die Rilcksicht 
a
u
£
d
i
e
 histrischen 
Bindungen, 
in 
denen 
das 
Kunstwerk 
wie 
jedes menschilcheErzeugnis steht? 
Die beiden 
extremen 
Posi-
tionen waren: das Kunstwerk ist 
vollig Ausdruck seiner Zeit, so 
daB es mit ihr veraltet. 
(Herder deutet sie a
m
 SchluB des Shakes-
peare-Aufsatzes an.) 
Die andere: 
das 
Kunstwerk ist 
in 
seiner 
Geschlossenheit gegen die Zeit abgekapselt, es ist 
d
e
m
 geschicht-
lichen Verlauf enthoben. D
a
s
 Nachleben 
Shakespeares, bei 
d
e
m
 
Herder die Frage des Veraltens erwog, beweist zur Genilge, daB 
Kunstwerke nicht einfach verhalten wie ein Verkehrsmittel. D
a
B
 
andererseits Dichtungennicht der Zeit enthoben u
n
d
 damit i
m
m
e
r
 
u
n
d
 ohne weiteres zuganglich sind 
(wie es 
W
e
r
k
e
 der bildenden 
Kunst u
n
d
 der M
u
s
i
k
 
zunachst 
zu 
sein scheinen), 
das zeigt an 
den Dichtungen ihre Sprachlichkeit, 
mit der sie 
allein 
schon in 
den 
unaufhaltsamen FluB der Sprachwandlung gestellt 
sind. 
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